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В настоящее время миграционные и демографические процессы, происходящие в  республике, 
оказывают существенное влияние на устойчивое развитие регионов. Как показывают многие ис-
следования, миграционная ситуация в сельской местности и в городах значительно различаются, 
что обусловлено отличиями в условиях и качестве жизни, различиями в демографической струк-
туре городского и сельского населения. 
В настоящее время миграционные процессы в Беларуси затронули не только жителей столицы 
и областных центров, но и население малых городов и сельской местности. 
Анализ основных тенденций миграционной активности населения регионов Беларуси (мигра-
ция в пределах республики) основывается на данных республиканского социологического иссле-
дования, проведенного осенью 2017 года. Объем республиканской выборки составил 2123 челове-
ка, из них 972 мужчины (45,8%) и 1152 женщин (54,2%). Молодежь в возрасте до 29 лет составила 
25,7%, население в возрасте 30–39 лет – 21,0%, в возрастной категории 40–49 лет – 13,9%; доля 
населения, принявшего участие в опросе, в возрасте 50–59 лет составила 20,6%, а доля возрастной 
категории старше 60 лет – 18,9%. Среди респондентов городское население составило 74,0%, а 
сельские жители – 26,0%. 
Внутриреспубликанская миграционная активность по данным опроса отмечена у 11,0% ре-
спондентов. При этом планирует переезд в другой населенный пункт Беларуси на постоянное ме-
сто жительство 7,0% респондентов и 4,0% – готовы переехать в другую местность с целью вре-




Рисунок – Распределение ответов респондентов на вопрос «Планируете ли Вы переезд в другой 
населенный пункт Беларуси?» 
 
Анализ социально–демографической структуры респондентов, планирующих переезд в другой 
населенный пункт Беларуси, показывает, что она различается в зависимости от дифференциации 
респондентов по полу, возрасту, уровню образования, социально–профессиональному положению.  
Среди опрошенных, которые планируют уехать в другой населенный пункт страны на постоян-
ное место жительства, мужчины составляют 45,8%, а женщины – 54,2%.  
Среди тех, кто планирует переезд с целью учебы или работы, представителей мужского насе-
ления – 60,6% , женщин – 39,4%. 
Среди желающих уехать на постоянное место жительства в другую местность большую поло-
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49 лет), имеющих планы на смену места жительства, составляет 26,9%. Среди респондентов, кото-
рые планируют переезд в другой населенный пункт с целью временной работы или учебы, 63,0% 
составляют молодые люди до 29 лет и 28,6% респонденты среднего возраста (30–49 лет). 
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что с увеличением возраста 
миграционная активность населения значительно снижается, а внутриреспубликанская миграция 
населения происходит в основном за счет молодого населения республики в возрасте до 30 лет. 
Среди трудоспособного населения республики остается высока доля населения, которая 
сомневается в выборе своего места жительства и, соответственно, затруднилась ответить на этот 
вопрос.  
Следует отметить и достаточно высокий образовательный уровень респондентов, имеющих 
стремление к смене места жительства. Среди респондентов, желающих уехать в другую местность 
республики на постоянное место жительства, образование выше среднего специального имеют 
56,9%. Среди намеревающихся выехать для работы или учебы основная доля респондентов 
(65,1%) имеет среднее общее образование или неполное среднее.  
Социальное положение также влияет на принятие решения о смене места жительства по раз-
ным мотивам. В общей численности респондентов, планирующих переезд в другой населенный 
пункт республики на постоянное место жительства, значительную часть занимают рабочие (про-
мышленности, транспорта, строительства и др.) – 24,1%. Также высока доля учащихся и студен-
тов, которые составляют 22,7% от всех желающих уехать на постоянное место жительства в дру-
гую местность. Служащие и специалисты непроизводственной сферы (учителя, врачи и т.д.) со-
ставляют 11,4% от тех, кто имеет планы по переезду.  
Значительную часть в структуре потенциальных мигрантов, включая переезд с целью и работы, 
и учебы, занимают учащиеся и студенты (38,9%). Среди имеющих намерение переехать с целью 
временной работы, учебы 18,0% составляют рабочие (промышленности, транспорта, строитель-
ства и др.) и 8,9% респондентов безработных на день проведения опроса. 
Опрос выявил различия в миграционных установках городского и сельского населения. Мигра-
ционный потенциал сельского населения превосходит потенциал городского населения. Среди 
сельских жителей 8,9% готовы сменить место жительства и переехать в другой населенный пункт 
республики на постоянное проживание, для временной учебы или работы готовы переехать еще 
5,6% сельчан. Доля городского населения, намеренного сменить место постоянного проживания, 
составляет 6,3%, для временной работы или учебы хотело бы уехать только 3,5% горожан.  
Среди опрошенных городских жителей республики, которые планируют уехать в другой насе-
ленный пункт страны на постоянное место жительства, мужчины составляют 42,8%, а женщины – 
57,2%. В структуре опрошенных жителей сельских регионов, имеющих намерение сменить посто-
янное место жительства, мужчины составляют 51,8%, а женщины – 48,2% респондентов. 
Среди жителей сельских населенных пунктов, высказавших намерения к временному переезду 
с целью учебы или работы, большинство представителей мужского населения – 65,4% мужчин 
против 34,6% женщин. Среди временных мигрантов–горожан 57,8% составляют мужчины и 42,2% 
женщины.  
Опрос показал, что в ближайшем будущем основным направлением внутренней миграции 
населения останется поток село–город. При этом основными центрами притяжения для мигрантов 
будут столица и областные центры. Привлекательность сельского населенного пункта в качестве 
места для переезда крайне низка. 
Что касается предпочтений городских и сельских жителей, то для сельчан наиболее вероятны 
перемещения в областные центры, а также г. Минск и районные центры. Горожане предпочли бы 
переехать в столицу республики, вторым по приоритетности местом переезда стали областные 
центры, а на третьем месте среди городских жителей оказались привлекательными для прожива-
ния агрогородки.  
Как показал опрос, основными причинами, побуждающие сельских респондентов к переезду, 
являются более насыщенная культурная жизнь в городе (33,3%), высокий уровень качества жизни 
и медицинского обслуживания (30,7%), а также возможности для благополучной жизни детей, 
наличие условий для получения ими образования (30,0%). 28,0% сельских респондентов, стремя-
щихся в город, надеются осуществить свои профессиональные замыслы и планы. Нерешенность 
жилищной проблемы на селе побуждает 18,7% респондентов, проживающих в таких местностях, 
задуматься о переезде. Хотят жить вместе со своими близкими, родственниками 12,0% респонден-
тов–сельчан. В равных долях решение о переезде вызвано желанием и повысить уровень своего 







к смене места жительства. Экологическая ситуация по месту своего жительства является неблаго-
приятной только для 5,3% респондентов–сельчан и заставляет задумываться о переезде в другой 
населенный пункт.  
В сложившейся ситуации, когда отток населения из сельской местности в города продолжается, 
необходимо уделять повышенное внимание региональной миграционной политике в контексте 




ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И КИТАЙСКОЙ  
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Китайская Народная Республика является не только главным политическим и торгово–
экономическим партнером Республики Беларусь в Азии, но и надежным добрым другом Респуб-
лики Беларусь. 
20 января 2017 г. исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между 
Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой. По меркам истории этот период вре-
мени  небольшой срок, однако он дает повод для изучения и обобщения достигнутого в развитии 
отношений и экономических связей между нашими странами и одновременно позволяет заглянуть 
в перспективу развития белорусско–китайских отношений. 
Мировой рынок услуг  важное явление современных международных экономических отноше-
ний, несмотря на то что он находится еще в стадии активного формирования, которое происходит 
стремительными темпами.  
Проанализируем региональную структуру мирового экспорта импорта услуг 2005–2016 гг. 
(рис. 1) [1] 
Итак, можно сделать 
вывод, что в 2009 году 
произошел значитель-
ный спад в росте миро-




са 2008 года. 
В целом, рынок 
услуг развивается 
весьма динамично и 
толчком к этому явля-
ется НТП, Интернет и 
глобализация. 
В первую группу 
стран с высоким уров-
нем развития сферы 
услуг входят развитые 
страны с экономикой постиндустриального типа. К странам со средним уровнем развития сферы 
услуг относятся новые индустриальные страны Юго–Восточной Азии и Латинской Америки, а 
также страны с переходной экономикой, для которых характерен относительно высокий уровень 
развития одной или двух отраслей сферы услуг при недостаточности развития этого сектора в це-
лом. Большинство развивающихся стран входит в группу с низким уровнем развития сферы услуг. 
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Рисунок 1– Структура мирового экспорта и импорта услуг 2005-2016 г.  
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